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Abstract: It is known that in decision making, including in the process of 
automatic extraction of metadata, artificial intelligence methods, rule-based methods, 
learning-based methods, support vector machine, hidden Markov model, simple Bayes 
classifier, heuristic methods and case-based reasoning are used. The article gives 
detailed information related to case-based reasoning in decision-making, factors 
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KIRISH 
Keysga asoslangan fikrlash deb mavjud yechimlarni yangi talablarga moslash, 
mavjud keyslardan yangi holatlarni tushuntirish, mavjud keyslardan yangi yechimlarni 
tanqid qilishda foydalanish, yangi holatlarni izohlash yoki yangi muammolar uchun 
xolis yechim topishda mavjud keyslar asosida fikrlash tushinilishi mumkin. 
Keysga asoslangan fikrlash orqali olingan yechimning sifati quyidagilarga bog‘liq 
bo‘ladi: 
- mavjud tajribaga; 
- yangi holatlarni mavjud tajriba asosida tushunish qobiliyatiga; 
- moslashtirish jarayonida moslashuvchanligiga; 
- baholash jarayonida moslashuvchanligiga. 
Kam tajribaga ega fikrlovchi ko‘p tajribaga ega fikrlovchiga nisbatan ishlash 
uchun kamroq tajribaga ega bo‘ladi. Ammo, kam tajribaga ega fikrlovchi tomonidan 
berilgan javob ko‘p tajribaga ega fikrlovchi bergan javobga nisbatan yomon bo‘lishi 
shart emas agar tushunish va moslashtirish jarayonija ijodiy yondashilsa. Keysga 
asoslangan fikrlashga mo‘ljallangan xar qanday dasturiy ta’minot tegishli keyslar bilan 
boyitilgan bo‘lishi kerak. Mazkur keyslar fikrlash jarayonida paydo bo‘ladigan 
maqsadlarni o‘z ichiga olishi kerak va mazkur maqsadlarga erishishning 
muvoffaqiyatli va muvoffaqiyatsiz urinishlarini o‘z ichiga olishi kerak. Muvoffaqiyatli 
urinishlar yangi muammolar uchun yechimlarni taklif qilish uchun ishlatilsa, 
muvoffaqiyatsiz urinishlar potensial muvoffaqiyatsizliklardan ogohlantiradi. 
Mavjud tajribaga asoslanib yangi muammoni tushunish ikki qismdan iborat 
bo‘ladi: 
1. Mavjud tajribani eslash; 
2. Yangi muammoni yodga solingan tajriba asosida talqin qilish. 
Mavjud tajribani eslash muammosi indekslash muammosi deyiladi. Keng 
ma’noda bu xotiradan yangi muammoga yaqin bo‘lgan tajribani topish tushuniladi. Tor 
ma’noda bu xotirada saqlanayotgan va kerakli vaziyatlarda murojaat qilish mumkin 
bo‘lgan tajribalarni indekslash muammosi sifatida tushinish mumkin. Keyslarga to‘g‘ri 
murojaat qilish masalasi keysga asoslangan fikrlashning asosini tashkil qiladi. 
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Talqin qilish bu yangi holatni eslangan tajribaga taqqoslash jarayoni hisoblanadi. 
Muammo talqin qilingandan so‘ng u mavjud keys muammolari bilan taqqoslanadi. 
Natijada yangi holatning talqini, yangi holat bo‘yicha hulosa qilingan bilimlarning 
qo‘shilishi yoki holatlarning tasnifi olinadi. Muammoning yechimi mavjud yechimlar 
bilan taqqoslanganida fikrlovchi biror bir amal bajarishi uchun uning afzalliklari yoki 
kamchiliklari to‘g‘risida ma’lumotga ega bo‘ladi. Talqin qilish jarayoni odatda 
muammo yaxshi tushunilmaganida va muammoning yechimini tanqid qilish zarurati 
bo‘lganda qo‘llaniladi. 
Moslashtirish bu mavjud yechimni yangi holat talablariga to‘g‘irlash jarayoni 
hisoblanadi. Xozirda moslashtirishning sakkizta usullari aniqlangan. Ushbu usullar 
mavjud yechimlarga yangilik kiritish, biror narsani o‘chirish yoki o‘rnini 
almashtirishda ishlatilishi mumkin. Moslashtirish strategiyalarni to‘g‘ridan to‘g‘ri 
qo‘llash asoslangan javoblarni olish mumkin. 
Keysga asoslangan fikrlovchining asosiy xususiyatlaridan biri bu uning tajribadan 
o‘rganish qobiliyatidir. Tajribadan o‘rganish uchun fikrovchi muloxaza qilishi, 
yechimning yutuq va kamchiliklarini talqin qilishi kerak bo‘ladi. Muloxazasiz 
fikrlovchi muammolarga tez yechim topishi ammo oldingi xatolarini takrorlashi 
mumkin. Baholash va u asosida o‘zgartirishlar kiritish keysga asoslangan 
fikrlovchining tajribasini boyituvchi muxim omillardir. Baholash o‘xshash keyslar 
natijalari kontekstida amalga oshirilishi va muloxazaga asoslangan bo‘lishi mumkin 
[3]. 
ASOSIY QISM 
Keysga asoslangan fikrlashning ikki uslubi mavjud: muammoni yechish va 
izohlash. Keysga asoslangan fikrlashning muammoni yechish uslubida mavjud 
yechimlar asosida yangi muammolar uchun yechimlar olinadi. Mavjud yechimlar 
yangi muammolar uchun deyarli to‘g‘ri yechimlarni ta’minlashi va potensial xatolar 
to‘g‘risida ogohlantirishi mumkin. Keysga asoslangan fikrlashning izohlash uslubida 
yangi holatlar mavjud holatlar kontekstida baholanadi. 
Keysga asoslangan fikrlashning ikki uslubi ham kerakli vaqtda kerakli keysni 
olish imkoniyatini beruvchi izlash mexanizmiga bog‘liq. Bundan tashqari yangi 
holatlarni xotiraga joylashtirish orqali tajriba asosida o‘rganish imkoniyatini beradi. 
Keysga asoslangan fikrlashning muammoni yechish uslubi yechimlarni generasiya 
qilish uchun moslashtirish jarayonidan va olingan yechimlarni baholash uchun 
izohlash jarayonidan keng foydalaniladi. Keysga asoslangan fikrlashning izohlash 
uslubi yechimlarni asoslash uchun keyslardan foydalaniladi. 
Keysga asoslangan fikrlash va muammo yechish 
Keysga asoslangan fikrlashning muammoni yechish uslubi rejalashtirish, 
tashxislash va dizayn kabi soha vazifalarini yechish uchun qo‘llanilishi mumkin. 
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Ushbu vazifalar uchun yechim taklif etish va extimoliy muammolar to‘g‘risida 
ogohlantirishda keyslar qo‘l keladi. 
Dizayn sohasida keysga asoslangan fikrlash 
Dizayn sohasida muammo cheklovlar to‘plami sifatida ko‘riladi va muammoni 
echuvchi ushbu cheklov muammolarini echadigan aniq artefaktlarni taqdim etishi talab 
etiladi. Odatda, berilgan cheklovlar muammoni aniq belgilab bermaydi, ya’ni, 
muammoning ko‘plab mumkin bo‘lgan yechimlari mavjud bo‘ladi. Ba’zida, 
cheklovlar muammoni xaddan ziyod cheklab yuboradi, ya’ni, barcha cheklovlarga 
amal qilinsa muammoning yechimi topilmaydi. Bunday holda muammoni yechishda 
eng asosiy cheklovlarga amal qilinadi, boshqalari inobatga olinmaydi. 
O‘ta cheklanmagan muammolarda cheklovlar fikrovchiga aniq bir javobni 
ko‘rsatmaydi balki ko‘rsatmalar taqdim etadi. Bundan tashqari, javob bo‘lishi mumkin 
bo‘lgan nomzodlar soni ko‘p va ularni izlash maydoni katta bo‘lganligi uchun 
an’anaviy izlash uslublari yordamida topishda ko‘p vaqt talab etiladi. Muammo yakdil 
holatda yechish uchun o‘ta katta xisoblanadi, ammo, muammoning qismlari bir biri 
bilan uzviy bog‘liqlik darajasi yuqori. Muammoning kichik qismlariga alohida yechim 
topib ushbu yechimlar birlashtirilsa xar doim ushbu qismlar o‘rtasidagi bog‘liqlikka 
zid bo‘ladi. Bunday turdagi muammolar uchun keyslar yordamida yakdil yechim 
topiladi, ushbu yechimning yangi holatga mos kelmaydigan qismlari moslashtiriladi. 
Mavjud yechimni yangi holatga to‘g‘ri kelishi uchun sezilarli darajada moslashtirish 
ishlari amalga oshirilishi kerak bo‘lsa ham ko‘p cheklovlar va muammo qismlarining 
yechimlarini birlashtirishda qiyinchiliklar mavjud bo‘lgan hollarda ushbu uslub 
yechimni yangidan yaratilishidan ko‘ra afzal xisoblanadi [4]. 
Dizayn sohasidagi aksariat muammolarni yechish uchun bittadan ortiq keys kerak 
bo‘ladi. Dizayn sohasidagi muammolar odatda katta bo‘lib bitta keys muammoning 
ma’lum qismi uchun yechim topish uchun ishlatilsa butun muammo uchun yechim 
topish uchun etarli bo‘lmaydi. Umuman olganda, ba’zi keyslar yechim uchun 
strukturani ta’minlasa, boshqalari etishmaydigan ma’lumotlarni to‘ldirish uchun 
ishlatiladi. Shu orqali muammoni qismlarga bo‘lish va qayta yig‘ish jarayoni oldi 
olinadi. 
Rejalashtirishda keysga asoslangan fikrlash 
Rejalashtirish bu biror bir holatga erishish uchun qadamlar ketma ketligi yoki 
rejasini ishlab chiqish jarayonidir. Erishish kerak bo‘lgan holat aniq shartlar yoki 
qondirilishi kerak bo‘lgan cheklovlar bilan belgilanishi mumkin. Birinchi holatda 
rejalashtirish jarayonining natijasi qadamlar ketma ketligi bo‘lsa, ikkinchi holatda reja 
yoki holat bo‘ladi, lekin uni yaratish uchun rejalashtirish jarayonidan foydalanish kerak 
[5]. 
Rejalashtirish jarayonida xal qilinishi kerak bo‘lgan ko‘plab muammolar mavjud. 
Birinchi muammo bu himoya muammosi xisoblanadi. Yaxshi reja imkon darajasida 
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ketma-ket bo‘lib rejadagi keyingi qadam oldingi qadam natijalarini bekor qilmaydi va 
oldingi qadam natijalari keyingi qadam shartlariga zid bo‘lmaydi. Ikkinchi muammo 
bu shartlar muammosidir. Reja tuzilayotganida rejaning xar qanday qadami 
rejalashtirilishidan oldin uning shartlari bajarilishiga ishonch xosil qilish kerak. Ushbu 
ikkita muammo an’anaviy usullar bilan echilganida katta hisoblash harakatlarini talab 
qiladi. Rejadagi qadamlar soni ortishi bilan ta’sirlarni loyihalash va shartlarni 
solishtirish uchun hisoblash xarakatlari baravariga oshadi. 
Keysga asoslangan fikrlash ushbu muammolarni foydalanilgan va ushbu 
muammolar xal etilgan rejalarni taqdim etish orqali xal qiladi. Rejalashtiruvchi rejani 
yangidan tuzishga majbur bo‘lmaydi, balki, mavjud rejaga nisbatan kichik o‘zgarishlar 
kiritadi xolos. 
Keysga asoslangan fikrlash murakkab ko‘rinishdagi rejalashtirish muammolariga 
xam yechim taqdim etadi. Masalan, xar qanday vaqtda erishish uchun kurashayotgan 
maqsadlar soni ancha yuqori bo‘lib faoliyat davomida yangi maqsadlar shaklllanadi. 
Agar xar bir maqsadga aloxida erishiladigan bo‘lsa rejalashtirish va amalga oshirish 
vaqti kamida xar bir maqsadga erishish vaqtlarining summasiga teng bo‘ladi. Agar bir 
nechta maqsadlarga bir vaqtning o‘zida yoki bir biri bilan bog‘langan holda erishish 
imkoniyati bo‘lsa muammoni sezilarli darajada soddalashtiradi. Keysga asoslangan 
fikrlash bunday imkoniyatlarni yaratish uchun usullarni taqdim etadi. Avval ishlatilgan 
rejalar ular orqali erishilgan maqsadlar bilan bog‘langan holda saqlanadi va 
indekslanadi. Maqsadlar birikmasi qaytarilidigan taqdirda ushbu maqsadlarning 
barchasiga erishadigan mavjud reja takrorlanadi. 
Rejalashtirishda paydo bo‘ladigan yana bitta murakkabliklardan biri rejalashtirish 
va bajarish o‘rtasidagi aloqadan kelib chiqadi. Rejalashtirishga an’anaviy qarashda 
keyinroq bajarish uchun reja tuziladi, yangi qarashda rejalashtirish va bajarish 
birlashtirilishi kerak. Bu holda reja bajarilishida ishlash uchun yaxshi o‘ylangan 
qadamlar ketma ketligiga umid qilib bo‘lmaydi. Buning bir nechta sabablari mavjud. 
Birinchidan, yaxshi reja tuzish uchun kerak bo‘ladigan barcha bilimlar 
rejalashtirishning boshidanoq ma’lum bo‘lishi xaqiqatdan yiroq. Ikkinchidan, barcha 
narsani oldindan aytib bo‘lmaydi. Nazarda tutilmagan uzilishlar paydo bo‘lishi 
mumkin. Rejalashtirish jarayonida ma’lum bo‘lmagan sub’ektlar kutilmagan 
ko‘rinishda narsalarni o‘zgartirib yuborishi mumkin. Bundan tashqari, oldindan 
ma’lum sub’ektlarning amallarini xar doim ham oldindan bashorat qilib bo‘lmaydi. 
Umumiy olganda, rejalashtirish jarayoni va uni bajarish vaqt oralig‘ida sharoitlar 
o‘zgarishi mumkin. Bu o‘z navbatida rejalashtirishda ba’zi qadamlarni barcha 
ma’lumotlar aniq bo‘lguniga qadar va bajarish imkoniyati mavjud bo‘lmagan reja 
qadamlarini tuzatish imkoniyatiga ega bo‘lishi uchun   bajarish vaqtigacha qoldirish 
imkoniyatiga ega bo‘lish kerak. Agar rejalovchining bajarish jarayonidagi 
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muammolarni oldindan ko‘ra bilish imkoniyati mavjud bo‘lsa bajarish jarayonida 
kamroq tuzatishlar kiritish kerak bo‘ladi. 
Tashxislashda keysga asoslangan fikrlash 
Tashxislashda alomatlar to‘plami beriladi va ularni izohlash so‘raladi. Agar 
mumkin bo‘lgan izohlar soni kam bo‘lsa tashxislashni tasniflash jarayoni sifatida 
ko‘rish mumkin. Agar izohlar soni ko‘p bo‘lsa tashxislashni izoh yaratish jarayoni 
sifatida ko‘rish mumkin. Keysga asoslangan tashxislashda keyslar alomatlar uchun 
izohlarni taklif etish va to‘g‘ri kelmaydigan izohlar to‘g‘risida ogohlantirishlar uchun 
ishlatiladi. Albatta, mavjud tashxislar o‘zgartirilmagan holda yangi keyslar uchun 
qo‘llanilmaydi. Rejalashtirish va dizayn jarayonlariga o‘xshab mavjud tashxisni yangi 
holatga to‘g‘ri kelishi uchun uni moslashtirish kerak bo‘ladi. 
Yangidan tashxis qo‘yish ko‘p vaqt oladigan vazifa. Ammo, deyarli barcha 
sohalarda tashxis qo‘yish samaradorligini oshirish uchun keysga asoslangan 
yondashuv mavjud. Keysga asoslangan taklifni javob sifatida ko‘rib bo‘lmaydi. 
Keysga asoslangan taklif tasdiqlanishi kerak. Ko‘p hollarda, tasdiqlash jarayoni tashxis 
qo‘yish jarayonidan ancha oson xisoblanadi. 
Tushuntirish uchun keysga asoslangan fikrlash 
Anomaliyalarni tushuntirish muammoni yechish va tushunish faoliyatida ko‘p 
uchraydi. Umuman olganda, tushuntirish bu sodir bo‘lgan xodisa uchun nima 
javobgarligini aniqlash yoki unga barcha diqqatini qaratish muammosi xisoblanadi. 
Keysga asoslangan yondashuvda hodisani mavjud o‘xshash hodisalarning 
tushuntirishlarini o‘zgartirish orqali moslashtiriladi. 
Sharhlovchi keysga asoslangan fikrlash 
Sharhlovchi keysga asoslangan fikrlash bu holat yoki yechimlarni mavjud tajriba 
kontekstida baholash jarayonidir. U holat yoki yechimni kirish ma’lumoti sifatida 
qabul qilib holat tasnifi, tasnif yoki yechimni qo‘llab quvvatlovchi dalillar va tasnif 
yoki yechimni qo‘llab quvvatlovchi asoslarni chiqish ma’lumoti sifatida chiqaradi. U 
holatni tasniflash, yechimlarni baholash va isbotlash, yechimlarni asoslash va talqin 
qilish, qaror qabul qilish yoki reja ta’sirini proeksiyalashda foydali xisoblanadi [10]. 
Sharhlovchi keysga asoslangan fikrlash yechim yoki nuqtai nazarni baholashda 
hisoblash usullari mavjud bo‘lmaganda baholash uchun eng foydali xisoblanadi. 
Ko‘pincha bunday holatlarda ko‘plab noma’lumliklar mavjud bo‘lganligi sababli 
hisoblash usullari mavjud bo‘lgan taqdirda ham ko‘pincha ulardan foydalanish uchun 
kerak bo‘ladigan bilimlar mavjud bo‘lmaydi. Sharhlovchi keysga asoslangan fikrlash 
quyidagi uchta vazifalarda foydali xisoblanadi: asoslash, talqin qilish va proeksiyalash. 
Asoslashda dalil, nuqtai nazar yoki yechimning to‘g‘riligi ko‘rsatiladi. Talqin qilishda 
yangi holatni mavjud kontekstga qo‘yiladi. Proeksiyalashda yechimning ta’sirlari 
bashorat qilinadi. 
Asoslash va raqobatli fikrlash 
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Raqobatli fikrlash bu tanlangan nuqtai nazar to‘g‘riligiga boshqalarni ishontirish 
uchun ishonchli dalillar keltirish xisoblanadi. Ishonchli dalillar keltirishda nuqtai nazar 
bildiriladi hamda dalillar va to‘g‘ri hulosalar bilan qo‘llab quvvatlanadi. Ko‘p hollarda 
tanlangan nuqtai nazarni asoslashning yagona yo‘li bu tegishli tajriba yoki keysni 
iqtibos qilishdir. Umuman olganda, dalillar tuzish va nuqtai nazarni asoslashda keyslar 
qo‘l keladi. 
Tasniflash va talqin qilish 
Keysga asoslangan fikrlash kontekstida talqin qilish biror bir tushuncha ochiq 
yoki noaniq tasniflashga to‘g‘ri kelishini hal qilishni bildiradi. Tasniflash erkin 
tuzilishi yoki mavjud ammo zarur va etarli bo‘lgan shartlarga binoan yaxshi 
aniqlanmagan bo‘lishi mumkin. Keysga asoslangan tasniflash yangi tushunchani 
mavjud, maqsad tasnifga ega tushunchaga o‘xshashligini tekshiradi. Agar tushuncha 
erkin tuzilsa tasniflash qo‘shimcha amalni talab qiladi, ya’ni, toifalar uchun 
tavsiflovchi xususiyatlar to‘plamining kelib chiqishini belgilash kerak bo‘ladi. 
Oqibatlarni proeksiyalash 
Proeksiyalash, ya’ni, qaror yoki rejaning oqibatlarini bashorat qilish jarayoni, bu 
xar qanday rejalashtirish yoki qaror qabul qilishni baholashning muhim qismi 
hisoblanadi. Holat to‘g‘risida barcha ma’lumotlar ma’lum bo‘lsa proeksiyalash 
yechimdan ma’lum xulosalar chiqarish jarayoni xisoblanadi. Ammo, ko‘p hollarda 
barcha ma’lumotlar ma’lum bo‘lmaydi va oqibatlarni aniqlik bilan xulosa chiqarish 
qoidalarining oddiy to‘plamiga asosan bashorat qilish imkoniyati bo‘lmaydi. 
Keyslar mavjud tajriba asosida oqibatlarni proeksiyalash yo‘llarini ta’minlaydi. 
Muvaffaqiyatsiz bo‘lgan o‘xshash rejalarga ega keyslar rejaning potensial 
muammolarini ko‘rsatadi. Muvaffaqiyatli bo‘lgan o‘xshash rejalarga ega keyslar joriy 
rejaga ishonchni oshiradi. Bundan tashqari, rejaning qismlari baholanganida ham 
keyslardan foydalanish mumkin. 
Proeksiyalash rejalash jarayoni duch keladigan asosiy to‘siqlardan biri 
xisoblanadi. Rejalovchi vazifalarni bir biri bilan birlashtirish uchun reja qismlari 
oqibatlarini proeksiyalash, rejaning keyingi qismlarini oldingi qismi bajarilishidan 
oldin rejalashtirish va kutilmagan vaziyatlarni yaratish  imkoniyatlariga ega bo‘lishi 
kerak. Keysga asoslangan fikrlash ushbu muammolarni xal qilishda katta 
imkoniyatlarga ega, ammo xozirda keyslar asosan proeksiyalashni bajarish uchun 
qo‘llanilib kelinmoqda, proeksiyalash jarayonini avtomatlashtirishga kam e’tibor 
qaratilmoqda. 
Keysga asoslangan fikrlash va o‘rganish 
Keysga asoslangan fikrlash fikrlash va o‘rganish uchun metodologiya 
xisoblanadi. Keysga asoslangan fikrlashda ikkita yo‘l bilan o‘rganish mumkin. 
Birinchi yo‘l, mavjud yechimlarni eslab qolish va yangi muammolar uchun 
moslashtirish orqali o‘rganish. Ikkinchi yo‘l, vaqt o‘tishi bilan kam tajribaga ega 
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bo‘lganga nisbatan yaxshiroq javoblarni olish orqali. Keysga asoslangan fikrlashning 
kuchli tomonlaridan biri bu oldin qilingan xatolarni oldindan ko‘ra bilish va ularni 
oldini olishda yordam berishdir. Muammoli holatlar ko‘riladi, xatoliklarni oldindan 
aytadigan xususiyatlari bo‘yicha indekslaydi. Bunday keyslarni eslab qolish keyingi 
fikrlash jarayonlarida vujudga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar to‘g‘risida 
ogohlantiradi. 
Sun’iy intellekt doirasida o‘rganish deb odatda induksiya yoki tushuntirishga 
asoslangan vositalar orqali umulashtirishni o‘rganish tushuniladi. Keysga asoslangan 
fikrlashda keyslar o‘rtasidagi o‘xshashliklar topiladi. Ushbu o‘xshashliklarni 
umulashtirishlar shakllangandan keyin ham topish imkoniyati mavjud bo‘ladi. Keysga 
asoslangan fikrlashda umumlashmalarning induktiv shakllanishi faqatgina ba’zi 
o‘rganishlarga javobgar xisoblanadi. Keysga asoslangan fikrlashda asosiy o‘rganish 
quyidagi ikki yo‘l orqali amalga oshadi: yangi keyslarni to‘plash orqali va indekslash 
orqali. Yangi keyslar muammolarni yechish yoki holatlarni baholash uchun kerakli 
ma’lumotlarni taqdim etadi. Sohaning ko‘p qismini qamrab oladigan keyslar, 
muvaffaqiyatli holatlar qatorida muvaffaqiyatsiz holatlarni qamrab oluvchi keyslarga 
egalik qilish fikrlash natijasiga ijobiy ta’sir qiladi. Keyslarni indekslash ularni kerakli 
vaqtda eslash imkoniyatini beradi [9]. 
Bir nechta keyslar bir xil ko‘rinishda indekslanib ularning barchasi bir xil yechim 
taklif etsa yoki bir xil tasniflansa ushbu keyslarni umumlashtirish imkoniyati mavjud 
bo‘ladi. Bundan tashqari, indekslar va taklif etiladigan yechim yoki tasnif 
umumlashmalarning mavhumlik darajasini tanlash imkoniyatin beradi. Ba’zi keysga 
asoslangan fikrlashda faqat keyslar ishlatilsa, ba’zilarida keyslar kombinasiyasi va 
umumlashtirilgan keyslar ishlatiladi. Umulashtirish keyslarni tartibga solishda yordam 
beradi. Umumlashtirish jarayonida keyslardan qoidalarga asoslangan fikrlashda 
foydalanish mumkin bo‘lgan qoidalarni olish mumkin bo‘ladi. Qoidalar keyslarga aniq 
to‘g‘ri kelganida qo‘llanilsa, to‘g‘ri kelmaganida keyslardan foydalaniladi. 
Jarayonlar va masalalar 
An’anaviy qarashda fikrlashda fikrlovchiga muammo beriladi va u mavhum 
operatorlarni tuzish va chaqirish orqali ushbu muammoni yechish imkoniyatiga ega 
bo‘ladi. Keysga asoslangan fikrlashda fikrlash keyslarning bir yoki kichik to‘plamini 
eslash va qarorni yangi holat va mavjud holatni taqqoslash orqali qabul qilish jarayoni 
sifatida ko‘riladi. 
Fikrlashda keyslar ikkita usulda ishlatiladi. Keyslar yangi holatlarga to‘g‘ri 
kelishi uchun moslashtirilgan taxminiy yechimlar taqdim etadi. Bundan tashqari, 
keyslar ba’zi yechimlarni qo‘llab quvvatlovchi yoki ularga qarshi dalillarni taqdim 
etadi. Ishlatilayotgan usulga qarab keysga asoslangan fikrlashning ikkita uslubini 
ajratish mumkin. Muammoni yechish holatlarida keyslardan yechim taklif qilish uchun 
ishlatilishiga urg‘u berilsa, sharhlash holatlarida keyslardan tanqid qilish va oqlash 
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uchun ishlatilishiga urg‘u beriladi. Keysga asoslangan fikrlashning ikki uslubi bir biri 
bilan uzviy bog‘liq. Sharhlash metodologiyalar muammoning yechimini tanqid qilish 
eki oqlash uchun ishlatiladi. Holatni talqin qilish uchun muammoga yechim topish 
kerak bo‘ladi.  
Keysga asoslangan fikrlashda asosiy jarayonlarga keysni xotiradan chaqirish va 
keysni saqlash jarayonlari kiradi. Yaxshi yechimlarni ajratish maqsadida keysga 
asoslangan fikrlashda yechimlarni baholash ham kerak bo‘ladi. Keys xotiradan 
olinganidan so‘ng keysga asoslangan fikrlashning ikki usuli xar xil fikrlash amalga 
oshirilishini talab qiladi. Muammo yechish keysga asoslangan fikrlashda mavjud 
keysdan yechim olib yangi muammoga taxminiy yechim taklif etiladi. Bu jarayon 
moslashtirish, ya’ni, mavjud yechimni yangi holatga to‘g‘ri kelishi uchun to‘g‘irlash, 
va tanqid qilish, ya’ni, yangi yechimni qo‘llashdan avval uni baholash, bilan davom 
ettiriladi. Sharxlovchi keysga asoslangan fikrlashda taxminiy talqin yoki kutilayotgan 
natija taklif etiladi. Bu jarayon oqlash, ya’ni, yangi holatlarni mavjud keyslarga 
taqqoslash va qarama-qarshi qo‘yish orqali taklif etilgan yechimni asoslash, va tanqid 
qilish, ya’ni, taxminiy holatni yaratib ushbu holatga qo‘llash orqali dalilni asoslash, 
bilan davom ettiriladi. 
Keyslarni xotiradan chaqirish 
Eslash bu keys yoki keyslar to‘plamini xotiradan chaqirish jarayoni xisoblanadi 
[6]. Umumiy olganda, ushbu jarayon quyidagi ikki qismdan iborat: 
- Mavjud keyslarni xotiradan chaqirish. Ushbu jarayonning maqsadi xotiradan 
fikrlashga yordam beruvchi keyslarni chaqirish xisoblanadi. Xotiradan chaqirib 
olingan keyslar yangi keys uchun tegishli bashoratlarni amalga oshirish saloxiyatga 
ega bo‘lgan keyslardir. Xotiradan chaqirib olish yangi keysning xususiyatlaridan 
foydalangan holda keyslar indekslangan bazasidan amalga oshiriladi. Mazkur 
xususiyatlar bilan belgilangan keyslar xotiradan chaqiriladi.  
- Eng mos keladigan to‘plamini tanlash. Xotiradan chaqirib olingan keyslar 
ichidan fikrlash uchun eng mos keladigan keys yoki keyslar tanlab olinadi.  
Indekslash muammosi deb to‘g‘ri keladigan keyslarni tegishli vaqtda xotiradan 
chaqirib olish muammosi xisoblanadi. Umumiy olganda, ushbu muammo keyslarga 
belgilar qo‘yish muammosi sifatida qaraladi. Mavjud keyslar belgilar bilan 
indekslanadi, yangi holat indeskda tegishli keysni topish uchun kalit sifatida ishlatiladi. 
Taxminiy yechim taklif qilish 
Taxminiy yechim taklif qilish bosqichida yangi holat uchun taxminiy yechim 
shakllantirish uchun xotiradan chaqirib olingan keyslardan tegishli keyslar tanlab 
olinadi. Muammo yechishda bu bosqich odatda yangi muammo uchun taxminiy 
yechim sifatida mavjud muammo uchun yechim tanlashdan iborat. Talqin qilishda bu 
bosqich xotiradan chaqirib olingan keyslarni ular bashorat qiladigan yechim yoki 
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talqinlarga ko‘ra va yangi muammoga dastlabki talqinni biriktirish asosida ajratishni 
ko‘zda tutadi.  
Taxminiy yechimni shakllantirishda bir nechta muammolar paydo bo‘lishi 
mumkin. Birinchi muammo bu mavjud keysning qismlarini to‘g‘ri tanlash. Mavjud 
keys juda katta bo‘lishi mumkin va uning yangi holatga bog‘liq bo‘lmagan qismlari 
inobatga olinmasligi kerak. Ammo, mavjud keysning bog‘liq bo‘lmagan qismlari 
ko‘rsatmalar taqdim etish extimoli mavjud. Ushbu muammoga ikki tomonlama yechim 
mavjud. Birinchi, fikrlovchining maqsadlari mavjud keysning qaysi qismiga e’tibor 
qaratilishini belgilaydi. Agar fikrovchi yechim olishga xarakat qilsa e’tiborini mavjud 
yechimga qaratadi. Agar fikrlovchi holatni talqin qilishga xarakat qilsa e’tibor mavjud 
keysdagi holatning tasnifiga qaratiladi. Ikkinchi, mavjud keysning ichki tuzilishi 
fikrovchiga e’tibor qaratilishi kerak bo‘lgan yo‘nalishni ko‘rsatadi. Fikrlovchi mavjud 
keysning yechim yoki tasnifiga e’tibor qaratsa ushbu yechim yoki tasnifga olib kelgan 
keys xususiyatlariga ham e’tibor beriladi. 
Yana bir muammolardan biri bu taxminiy yechimni shakllantirish bosqichida 
boshqaruvni moslashtirish yoki asoslash jarayonlariga o‘tkazishdan oldin bajariladigan 
ishning xajmini belgilashdan iborat. Ko‘p hollarda, mavjud yechim murakkab 
moslashtirish jarayonidan o‘tishidan oldin sodda moslashtirilishi kerak bo‘ladi. 
Ayniqsa sharxlovchi fikrlashda, murakkab moslashtirish jarayonidan oldin sodda 
o‘zgartirishlar kiritish maqsadga muvofiq xisoblanadi. 
Navbatdagi muammo bu sharxlovchi fikrlashda talqinni tanlash xisoblanadi. 
Odatda, talqin oldindan berilgan bo‘ladi yoki muqobillarni baholash orqali tanlab 
olinadi. Agar to‘g‘ri javobni olish talqinning olinish uslubiga bog‘lib bo‘lmasa bu faqat 
samaradorlik muammosi xisoblanadi. Agar muqobil talqinlar bir biri bilan 
bog‘lanmagan bo‘lsa birinchi talqinni boshlang‘ich tanlovi aniqlikka ta’sir qiladi. 
Sharxlovchi fikrlashda boshlang‘ich tanlovni amalga oshirish muxim masala 
xisoblanadi. 
Moslashtirish 
Muammoni yechish keysga asoslangan fikrlashda mavjud yechimlar yangi 
muammolarni yechishda ishlatiladi. Yangi holatlar kamdan kam hollarda mavjud 
holatlarga to‘liq to‘g‘ri keladi, mavjud yechimlar yangi holatlarga to‘g‘ri kelishi uchun 
moslashtirilishi kerak. Moslashtirish jarayoni deb tahminiy yechim yangi holatga 
to‘g‘ri kelishi uchun uni moslashtirilishi xisoblanadi. Moslashtirish jarayoni asosiy 
ikkita bosqidan iborat: moslashtirilishi kerak bo‘lgan joyni aniqlash va moslashtirish 
[7]. 
Moslashtirishda xar bir soha yoki vazifa uchun moslashtirish strategiyalari 
to‘plami yoki evristikasini taklif etish mumkin. Ushbu strategiyalar yoki evristikalarni 
amalga oshirib ishlab turuvchi tizim yaratish mumkin bo‘ladi. Ammo bunday 
yondashuv faqatgina bitti holat uchun amal qiladi. E’tibor qaratilishi kerak bo‘lgan 
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asosiy savollardan biri bu xar qanday soha uchun to‘g‘ri keladigan va 
moslashtirishning maxsus strategiyasi uchun yo‘nalish bera oladigan moslashtirish 
strategiyasining umumiy to‘plamining mavjudlik masalasi. Xar bir moslashtirish 
strategiyasi uchun uni amalga oshirish uchun kerak bo‘ladigan bilimlar belgilanishi 
kerak. 
Bundan tashqari, moslashtirishda mavjud yechimlar va yangi talablar o‘rtasida 
nomuvofiqliklarni aniqlash va ular asosida moslashtiriladigan joyni tanlash 
metodologiyasi muxim rol o‘ynaydi. 
Asoslash va tanqid qilish 
Asoslash va tanqid qilish bosqichida, yechim yoki talqin asoslanadi, odatda bu 
amaliyotga tadbiq qilishdan oldin amalga oshiriladi. Agar baholash uchun barcha 
kerakli bilim va ma’lumotlar ma’lum bo‘lsa bu bosqichni tasdiqlash bosqichi sifatida 
ko‘rish mumkin. Ammo, ko‘p hollarda, yechimni tasdiqlash imkoniyatiga ega bo‘lish 
uchun ko‘p bilim va ma’lumotlar ma’lum bo‘lmaydi. Yechim sharxlovchi keysga 
asoslangan fikrlashning barcha texnikalaridan foydalanib tanqid qilinishi mumkin. 
Texnikalardan biri bu taklif etilgan yechimni mavjud yechimlarga solishtirish va 
taqqoslashdir. Bu o‘z navbatida o‘xshash yechimga ega keyslarni xotiradan qayta-
qayta chaqirishni talab etadi. Yechimning ishonchliligini tekshirish uchun gipotetik 
holat xam taklif etilishi mumkin. Bundan tashqari, yechimni tanqid qilishning yana bir 
usullaridan biri bu simulyasiyadan foydalanish. 
Tanqid qilish jarayoni qo‘shimcha keyslarni xotiradan chaqirishni talab etishi va 
qo‘shimcha moslashtirishga extiyojni paydo bo‘lishiga olib kelishi mumkin. Bu yerda 
asosiy masalalarga keyslar yordamida baholash; talqin qilish, baholash va asoslashda 
foydalanish uchun keyslarni xotiradan chaqirish strategiyasi; ulardan foydalanish 
uchun to‘g‘ri strategiyalarni yaratishni kiritish mumkin. 
Baholash 
Ushbu bosqichda fikrlashning natijasi amaliyotda sinab ko‘riladi. Yechimni 
amalda bajarish orqali fikr-mulohazalar olinadi va analiz qilinadi. Agar natijalar 
kutilgandek bo‘lsa bu bosqichda analiz qilish shart bo‘lmaydi, aks holda g‘ayritabiiy 
natijalar tushintirilishi kerak buladi. Bu o‘z navbatida anomaliya sababi va uni oldini 
olish yo‘llarini aniqlashni talab etadi. Tushintirish ba’zan keysga asoslangan fikrlash 
yordamida amalga oshirilishi mumkin. 
Baholash bosqichi keysga asoslangan fikrlash uchun muhim bosqichlardan biri 
xisoblanadi. Bu bosqichda qabul qilingan qarorni baholash, fikr-mulohazalarni 
to‘plash va u orqali o‘rganish imkoniyatlari mavjud bo‘ladi. Fikr-mulohaza keysga 
asoslangan fikrlashga oqibatlarni aniqlash imkoniyatini beradi. Bu o‘z navbatida reja 
bo‘yicha amalga oshmagan ishlar to‘g‘risida fikrlash va tushuntirishni analiz qilishni 
osonlashtiradi. Bajarilgan analiz o‘z navbatida tushuntira oladigan xatolarni oldindan 
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ko‘rish va ularni oldini olish, kutilmagan imkoniyatlardan foydalanish imkoniyatini 
beradi [8]. 
Baholash bu taklif etilgan yechimning to‘g‘riligini aniqlash jarayonidir. Ba’zida, 
baholash mavjud keyslar kontekstida amalga oshirilsa, ba’zida, amaliyotdan olingan 
fikr-mulohazalar asosida amalga oshiriladi, ba’zida, simulyasiya qilish orqali amalga 
oshiriladi. Baholash farqlarni tushuntirish, farqlarni asoslash, natijalarni proeksiyalash 
va muqobil imkoniyatlarni solishtirishni o‘z ichiga oladi. Baholashning natijasi sifatida 
taklif etilgan yechimning qo‘shimcha moslashtirish bo‘lishi mumkin. 
Xotirani yangilash 
Ushbu bosqichda yangi keys kelajakda ishlatish uchun keyslar bazasida saqlanadi. 
Keys muammo, uning yechimi, tizim tomonidan ishlatilishi mumkin bo‘lgan 
qo‘shimcha ma’lumotlar va natijadan iborat bo‘ladi. Eng asosiy jarayonlardan biri bu 
xotirada yangi keysni indekslash yo‘lini tanlash xisoblanadi. Indekslar shunday 
tanlanishi kerakki keyingi fikrlash jarayonida keys kerakli vaqtda xotiradan chaqirib 
olinishi mumkin bo‘lishi kerak. Ushbu bosqichda xotiraning indeks strukturasi va 
tuzilishi xam sozlab olinadi. 
Keysga asoslangan fikrlashning afzalliklari 
Keysga asoslangan fikrlash quyidagi afzalliklarga ega: 
- muammolarga yechimlarni qisqa vaqt ichida taklif qilish imkoniyatini beradi; 
- fikrlovchi to‘liq tushunchaga ega bo‘lmagan sohada ham yechim taklif qila olish 
imkoniyatini beradi; 
- baholash uchun algoritmik usullar mavjud bo‘lmaganda fikrovchiga yechimlarni 
baholash vositalarini taqdim etadi; 
- ochiq va yaxshi aniqlanmagan konsepsiyalarni talqin qilish uchun qo‘llashda  
foydali; 
- mavjud tajriba potensial muammolar to‘g‘risida ogohlantirish, xatoliklarni qayta 
takrorlashni oldini olish imkonini beradi; 
- keyslar fikrovchining e’tiborini muammoning asosiy qismlariga qaratishga 
yordam beradi. 
Keysga asoslangan fikrlashning kamchiliklari 
Keysga asoslangan fikrlovchi avvalgi tajribaga asoslanib mavjud keyslarni yangi 
holatda tasdiqlamagan holda qo‘llashga moil bo‘lishi mumkin. Yangi muammoni 
yechishda fikrlovchi eng ma’qul keysni inobatga olmay boshqa keyslarni afzal topishi 
mumkin. 
Metama’lumotlarni ekstraksiya qilishda keysga asoslangan fikrlash yondashuvi 
Ilmiy izlanish va ilmiy hujjatlarni nashr etish faoliyatining ortib borishi ilmiy 
maqolalarning sonini ortib borishiga olib kelmoqda. Ilmiy izlanuvchilarning bilim 
izlash xarakatlarini qo‘llab quvvatlash uchun matnni analiz qilish vositalari va qidiruv 
tizimlari kerak bo‘ladi [11]. 
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Prasath & Öztürk [1] veb sahifalardan ilmiy maqolalarning mazmunini 
ekstraksiya qilish yondashuvini taklif qiladi. Ushbu yondashuv keysga asoslangan 
fikrlash usullaridan foydalanib o‘xshash muammolar o‘xshash yechimlarga ega fikrga 
asoslangan va mavjud tajribalardan yangi muammolarni yechishda foydalaniladi. Ilmiy 
maqolalarning mazmunini ekstraksiya qilishda asosiy vazifalardan biri bu HTML 
teglar ketma ketligini tasniflash bo‘lib boshqaruv havolalari, reklama va asosiy 
mazmunga aloqador bo‘lmagan boshqa kontentni aks ettruvchi teglar ketma ketligi 
inobatga olinmaydi, ilmiy mazmunga ega teglar ketma ketligi ekstraksiya qilinadi. 
Mazkur yondashuv teglar ketma ketligini tasniflashning xar bir tajribadan o‘rganadi va 
ushbu tajribalarni keyslar bazasida saqlaydi. Yangi teglar ketma ketligi tasniflanishi 
kerak bo‘lganida keyslar bazasida o‘xshash ketma ketlik tasniflash tajribasi mavjud 
bo‘lsa ushbu tajribadan kontentni ekstraksiya qilishda qayta foydalaniladi. Agar teglar 
ketma ketligi yangi bo‘lsa veb sahifada uchraydigan turli teglar ketma ketliklarning 
taqsimlanishi va teglar ketma ketliklarining o‘xshashligi bo‘yicha taklif etilayotgan 
algoritmdan foydalaniladi. Umumiy yondashuv uchta asosiy qismdan iborat: maqola 
tanasini olish, andozani ekstraksiya qilish va kontentni ekstraksiya qishi. Maqola 
tanasini olish jarayonida ilmiy ma’lumot joylashgan veb sahifaning HTML ko‘rinishini 
sahifadagi bloklarga to‘g‘ri keladigan teglar ketma ketligi to‘plami ko‘rinishiga 
o‘zgartiriladi. Andoza ekstraksiya qilish jarayonida teglar ketma ketligi tegishli yoki 
tegishli emasliligi bo‘yicha tasniflanadi. Kontentni ekstraksiya qilish jarayonida veb 
sahifaning bloklaridan yaroqli andozalar yordamida ifodalanuvchi kontent ekstraksiya 
qilinadi. Mazkur jarayonlarda asosiy masalalardan biri bu yaroqli kontentga mos 
keladigan teglar ketma ketligini aniqlash xisoblanadi. Taklif etilayotgan yondashuv   
teglar ketma ketligini tegishli ma’lumotlarni saqlovchi va tegishli bo‘lmagan 
ma’lumotlarni saqlovchi turlariga tasniflaydigan algoritmni o‘z ichiga oladi. Taklif 
etilayotgan yondashuvning muhim xususiyatlaridan biri teglar ketma ketligini 
tasniflashda avvalgi tajribadan unumli foydalaniladi. 
Khankasikam [2] keysga asoslangan fikrlashdan foydalanib hujjatlardan 
metama’lumotlarni ekstraksiya qilish yondashuvini taklif etadi. Taklif etilgan tizim 
uchta asosiy tarkibiy qismdan iborat: yangi keysni mavjud keyslar bilan taqqoslash 
uchun keysni chaqirib olish moduli, hujjatlardan metama’lumotlarni avtomatik 
ekstraksiya qilish uchun metama’lumotlarni generasiyalash moduli hamda ekstraksiya 
qilib olingan metama’lumotlardagi xatoliklarni topish va to‘g‘irlash uchun 
metama’lumotlarni tekshirish moduli. Keysni chaqirib olish moduli yangi keysni 
mavjud keyslar bilan eng yaqin qo‘shnini chaqirib olish texnikasi yordamida 
taqqoslash uchun ishlatiladi. Eng yaqin qo‘shnini chaqirib olish nishon keysni manba 
keysi bilan taqqoslaganda o‘xshashlikni o‘lchaydigan texnika xisoblanadi. Ushbu 
texnika nishon keysning vaznli attributlarining to‘plamini keyslar bazasidagi manba 
keyslarga taqqoslash orqali keyslarni chaqirib oladi. Agar keyslar bazasida to‘g‘ri 
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keladigan keys bo‘lmasa bazadan eng yaqin to‘g‘ri keladigan manba keys qaytariladi. 
Metama’lumot generasiya qiladigan modulь hujjatlardan metama’lumotlarni 
ekstraksiya qilish uchun mas’ul xisoblanadi. Ilmiy maqolalardagi metama’lumotlar 
Dublin Core tavsififi bo‘yicha ekstraksiya qilinadi. Metama’lumotlar ekstraksiya 
qilinganidan so‘ng metama’lumotlarni tekshirish moduli yuqori sifatli 
metama’lumotlarni olish uchun foydalanuvchilarga ekstraksiya qilib olingan 
metama’lumotlardan xatoliklarni topish va to‘g‘irlashda yordam beradi. 
XULOSA 
Keysga asoslangan fikrlash mavjud tajribani yangi muammolarni tushunish va 
yechish uchun foydalanish tushiniladi. Keysga asoslangan fikrlashda fikrovchi avvalgi 
holatlarni eslab qoladi va ularni o‘xshash joriy muammolarni yechishda foydalanadi. 
Keysga asoslangan fikrlash mavjud yechimlarni yangi talablarga mos kelishiga 
moslashtirish, mavjud keyslardan foydalanib yangi holatlarni tushuntirib berish, 
mavjud keyslardan foydalanib yangi yechimlarni tanqid qilish yoki yangi holatlarni 
talqin qilish  tushinilishi mumkin. O‘xshash muammolar o‘xshash yechimga ega degan 
fikrga tayangan keysga asoslangan fikrlash yondashuvi akademik maqolalarning 
kontentini ekstraksiya qilishda foydalaniladi. Keysga asoslangan fikrlash 
yondashuviga tayangan tizimlar yangi keysni mavjud keyslar bilan taqqoslash uchun 
keysni keyslar bazasidan chaqirib olish, akademik maqolalardan metama’lumotlarni 
avtomatik ekstraksiya qilish uchun metama’lumotlarni generasiyalash hamda 
ekstraksiya qilib olingan metama’lumotlarni tekshirish qismlaridan iborat bo‘ladi.  
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